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Nota de los editores
Este número sobre la WWW no estaría completo sin presentar
el proyecto Xanadu y a su autor Ted Nelson. Fue Nelson quien
acuñó, definió y dio a conocer los términos hipertexto e hiper-
media entre los años sesenta y setenta mientras realizaba su tra-
bajo en Estados Unidos.
En los años en los que Nelson formuló por primera vez sus argu-
mentaciones, los ordenadores apenas habían salido de la Edad
de Piedra: no existían, ni mucho menos, las interfaces de usua-
rio gráficas tipo Macintosh o Windows; no se habían inventa-
do dispositivos como el ratón y en muchas empresas los orde-
nadores ni tan solo tenían teclados, sino pilas de tarjetas perforadas
que servían para introducir datos o instrucciones.
En ese contexto sus propuestas fueron una auténtica proeza
intelectual. Nelson argumentaba hace ya más de tres décadas
que la principal y más valiosa función de los ordenadores en el
futuro sería la de convertirse en máquinas literarias (literacy
machines), en lugar de ser simples «machacadoras» de núme-
ros, que es, en cambio, como las veía todo el mundo.
Además, en un momento en que ni tan solo se habían desarro-
llado las redes de área local, en su visión, los ordenadores de
todo el mundo podrían estar interconectados en un sistema glo-
bal que permitiría compartir la información sin atentar contra
la propiedad intelectual, de manera que la tarea del autor en la
producción de textos no consistiría únicamente en generar nue-
vos textos, sino también en enlazar sus ideas con las de otros
autores a través de enlaces con textos preexistentes y accesibles
en la red universal de ordenadores.
Aunque la WWW se inspiró en Xanadu y es lo que los observa-
dores exteriores siempre hemos creído que era lo que más se pare-
cía a la visión de Nelson, el propio Nelson afirma que la WWW
«es lo que Xanadu evitar ser», ya que carece de muchas de las
propiedades que, en cambio, posee Xanadu, tales como un sis-
tema que soluciona los problemas de la propiedad intelectual y
que proporciona direcciones estables, un control de versiones y
un sistema de enlaces mucho más potente y rico que el que per-
mite el HTML y otros lenguajes de uso habitual en la WWW.
Actualmente, el proyecto Xanadu parecer haber recibido un nota-
ble impulso con la publicación de su código fuente en la sede web
Udanax, <www.udanax.com> (como se ve, Xanadu al revés), con
lo que ha pasado a ser recientemente un sistema abierto. Las con-
secuencias que esto puede llegar a tener son todavía inciertas.
En todo caso, ¿quién mejor que su propio creador para expli-
car qué es y qué significado tiene Xanadu? Hemos solicitado
permiso a Nelson para reproducir en este número de Temes de
Disseny un escrito sobre Xanadu en el que, con su característi-
co estilo, presenta algunas ideas esenciales sobre Xanadu.
Esperamos que el lector de esta revista tenga así oportunidad
de conocer algo más sobre el proyecto que, acusado algunas
veces de ser un caso de waporware, sin embargo ha inspirado
directamente nada menos que realizaciones como la WWW,
entre otras. El lector interesado puede encontrar más informa-
ción sobre Xanadu en las siguientes sedes web: Xanadu,
<www.xanadu.net> y Udanax, <www.udanax.com>.
¿Por qué hemos alcanzado la categoría
de culto?
Porque pensamos de un modo diferente al resto de la
gente. Nuestro objetivo es crear una literatura unifica-
da y universal, al alcance de todo el mundo tanto en
calidad de lector como de autor, accesible al instante
desde cualquier lugar del planeta y que permita la publi-
cación de enlaces con total libertad, esto es, cualquiera
puede publicar notas a pie de página, comentarios, crí-
ticas, etc.; asimismo, todo el mundo puede citar, volver
a publicar o reutilizar cualquier fragmento, siempre y
cuando dicha publicación permanezca dentro de los
límites del mundo Xanadu. Así pues, el pago de los dere-
chos de autor se incluye de un modo automático en
todos los textos publicados dentro de la red Xanadu.
Esto plantea numerosas cuestiones que no se pueden
responder brevemente y para las que además dispo-
nemos de muchas respuestas. Algunas de ellas apare-
cen a continuación.
¿En qué consiste exactamente el sistema de
publicación Xanadu?
Se ha propuesto el término de «biblioteca electrónica
universal», aunque quizá sea más adecuado hablar de
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«librería universal». No obstante, el término más apro-
piado es probablemente el de «depósito mundial de
publicaciones».
El sistema Xanadu ha sido diseñado desde el pun-
to de vista literario, informático, comercial y legal. Se
trata de un sistema legal de publicación electrónica on-
line, que es posibilitado a través de vendedores en todo
el mundo. La publicación en sí consiste en la coloca-
ción de un documento digital en algún lugar de esta
red que ha sido concebida a modo de depósito. Dicho
documento puede incluir texto, imágenes, audio,
movies e información digital en cualquier formato.
Los lectores o usuarios acceden a través de pantallas,
y cualquier usuario, desde cualquier parte del mundo,
podrá solicitar cualquier documento o una parte deter-
minada del mismo. El autor o el editor paga solamente
por el depósito del documento en la red; el usuario, a
su vez, paga por la entrega del documento, lo cual
incluye también el pago de los derechos de autor.
El usuario obtiene una copia digital de todo lo
que solicita y puede guardarla o deshacerse de ella.
El usuario puede moverse de unos documentos a
otros marcando y haciendo clic con el ratón, obte-
niendo así la parte mínima necesaria para continuar
moviéndose.
Dentro del mundo on-line de Xanadu cualquier
persona puede publicar un enlace a cualquier docu-
mento: un comentario, una ilustración, una crítica
o un vínculo de cualquier tipo. Asimismo, todo el
mundo puede emplear citas extraídas de cualquier
documento publicado en Xanadu, puesto que el dere-
cho de cita se abona también en el momento de la
compra. El autor acepta la responsabilidad legal de
su obra, así como el hecho de que cualquier perso-
na pueda establecer enlaces de cualquier índole con
la misma.
Un sistema basado en nuestro concepto de
la literatura
La literatura es un sistema depurado, empleado y
entendido en todo el mundo. Los documentos son
paquetes de información que difunden una deter-
minada visión u opinión y la literatura es un siste-
ma de documentos interconectados entre sí. Xana-
du pretende dar acceso a millones de opiniones
diferentes y seguir el rastro de todos sus enlaces e
interconexiones.
Un sistema neutral
En otros medios electrónicos, el diseño mismo del sis-
tema se ve profundamente influenciado por un deter-
minado enfoque o una visión concreta (tal es el caso
de las palabras clave y las categorías). Xanadu sitúa
las opiniones y los puntos de vista en el lugar que les
corresponde, esto es, en cada uno de los documentos
independientes y mantiene el sistema global neutral y
libre de influencias.
Simplicidad y facilidad
El sistema está diseñado para funcionar de un modo
sencillo, marcando con el puntero y haciendo clic con
el ratón, de modo que incluso un niño puede mover-
se con facilidad a través de él. El usuario sitúa el pun-
tero sobre el vínculo deseado en la pantalla del orde-
nador del usuario. Al hacer clic sobre el vínculo, el
usuario compra automáticamente al autor el material
vinculado y el material aparece en la pantalla. Así pues,
todo el mundo puede moverse de un documento a otro
dentro de este universo sin la necesidad de aprender
ni un solo comando informático.
El siguiente fragmento
El usuario no tiene que comprar documentos ente-
ros, sino que puede comprar solamente el fragmento
deseado. Éstos se pueden combinar para formar docu-
mentos completos.
Conceptos básicos
Los conceptos básicos son simples, pero sofisticados,
y pueden formar parte de estructuras y usos de todo
tipo. Los conceptos principales son el documento, el
vínculo y la transclusión.
- Un documento es un paquete de información que
presenta una opinión o punto de vista determinado.
- Un vínculo es un enlace entre partes de distintos
documentos o de un mismo documento. El vín-
culo es propiedad de su autor, pero puede enla-
zar documentos que sean propiedad de otros.




- Una transclusión es una parte de un documento (A),
que está guardada originalmente como parte de otro
documento (B). Así pues, cada vez que el documento
A es solicitado, el fragmento es tomado directamente
de ese otro lugar procedente del documento B.
emplear los mismos materiales simultáneamente
en muchas discusiones controladas por diferen-
tes personas, con diferentes límites y reflejando
asimismo puntos de vista u opiniones totalmen-
te diferentes.
Una revolución en los medios electrónicos
actuales
Xanadu es una forma diferente y opuesta a casi todo
lo que se ha hecho hasta el momento en el campo de
los medios electrónicos:
- No es como el CD-ROM. En el caso del CD-ROM
no se puede hablar de publicación electrónica, sino
que se emplea un soporte plástico. Tiene limita-
ciones, pues no se puede establecer ningún enlace
con un documento publicado en CD-ROM.
- No es como los sistemas propietario (como
ACROBAT(TM)). Existen diferentes sistemas pro-
pietario a los que no se pueden conectar datos.
Entre éstos cabe destacar el CD-ROM, que ya se
ha mencionado. Por ejemplo, el nuevo Adobe
Acrobat reproduce el papel y es una aplicación
cerrada. Lo mismo ocurre con el PostScript(TM),
SGML, HyperCard(TM) y los lenguajes de guio-
nes ofrecidos por Kaleida, General Magic, etc.
- No es como la búsqueda de texto. La búsqueda de
texto a partir de palabras determinadas es una
herramienta muy útil, pero solo funciona si el autor
del documento emplea los mismos términos que
esperamos. En el depósito mundial de publicacio-
nes confiamos más en los vínculos, que permiten
un viaje instantáneo entre documentos.
- No es como las conferencias on-line, los grupos de
discusión, los foros o los newsgroups (delimita-
ciones, temas). Las conferencias on-line cuentan
actualmente con una gran aceptación, pero su
inconveniente es que la conversación entre los par-
ticipantes se extiende en todas las direcciones. La
solución más habitual es establecer unos límites
cerrados en torno al tema original de la discusión.
Esta frontera suele ser severamente controlada por
un editor (o en el caso de Prodigy(TM) por un com-
prensivo sistema de censura). Nosotros considera-
mos que esto es inaceptable.
En las conferencias de Xanadu, puesto que se tra-
ta de un sistema de enlaces único, se pueden
Uso libre; todos se conectan y reutilizan
Cualquier persona puede establecer un vínculo con un
documento publicado en Xanadu. Asimismo, cual-
quier persona puede reutilizar material publicado en
Xanadu siempre y cuando ese material se emplee a tra-
vés de la transclusión y no se copie. Esto garantizará
que, en cada nuevo uso, el material será comprado al
autor original.
Universal
Este es un medio pensado para cualquier tipo de publi-
cación. De hecho, puesto que no vemos límites entre
las distintas áreas, consideramos que el hecho de que
los métodos de publicación se restrinjan a un área
determinada es una desventaja.
Popular
Puesto que es igualmente accesible a todo el mundo a
un bajo coste y está abierto a todas las opiniones, cre-
emos que Xanadu es un medio muy popular.
Generalista
No existen líneas divisorias entre los temas; se consi-
deran generalistas a aquéllos que siguen sus intereses
sin prestar atención a las líneas divisorias artificiales.
Cada vez hay más generalistas brillantes en todo el
mundo, pero los medios de publicación existentes sub-
dividen el mundo de las ideas y de la información de
un modo artificial. Xanadu no lo hace.
Pluralista
En Xanadu se pueden publicar con total libertad diver-
sas opiniones o puntos de vista diferentes, incluso aqué-
llos poco aceptados o excéntricos, y pueden ser vin-
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culados a otros materiales con los que expresan su
acuerdo o su desacuerdo.
En el mundo editorial actual, solamente se publi-
ca material que corresponda a las visiones o creencias
de aquellas personas con un cierto poder sobre los
medios, lo cual no responde, sin duda alguna, a un
ideal democrático.
Sin fronteras
No existen límites ni fronteras en Xanadu. Un docu-
mento puede ser de cualquier tamaño y extenderse por
un sinfín de lugares, del mismo modo que cualquiera
puede publicar enlaces al documento. Tampoco exis-
ten fronteras entre las categorías en Xanadu, pues no
debemos restringirnos al modo en el que otra perso-
na concibe el mundo.
Controversia
La controversia y las discusiones libres y abiertas no
se encuentran suficientemente representadas en los
sistemas existentes y nuestro propósito es cambiar
este aspecto.
El punto de vista de las minorías
Muchos puntos de vista no pueden ser expresados
abiertamente en el mundo actual, y nuestro propósi-
to es cambiar esta situación.
Educación guiada por uno mismo
El sistema educativo actual está profundamente influen-
ciado por categorías y divisiones temáticas artificia-
les, y por métodos de enseñanza que les restan interés.
Puesto que Xanadu permitirá a todo el mundo explo-
rar cualquier tema a su propia manera, lo vemos como
un medio para la educación libre.
«Sencillamente conectar y en marcha»
El lector no tiene que dominar los estilos de interac-
ción informáticos; solamente tiene que comenzar en
un documento y moverse a partir de ahí haciendo clic
a través del universo.
Totalmente legal
Muchos sistemas de publicación digital han sido ela-
borados sin contar con los permisos legales pertinen-
tes y están creando toda una serie de expectativas ino-
centes. Xanadu ha sido creado de acuerdo con la ley
de propiedad intelectual.
Derechos de autor
Muchas personas del mundo de la informática opinan
de un modo inocente que los derechos de autor des-
aparecerán. Nosotros no pensamos que esto vaya a
ocurrir, por lo que el sistema Xanadu trabaja de acuer-
do con la ley de propiedad intelectual; no obstante, se
han logrado minimizar los problemas derivados de los
derechos de autor y convertirlos en algo totalmente
inocuo.
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